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MOTTO 
Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, 
berharap untuk hari besok. Dan yang 
terpenting adalah jangan sampai berhenti 
bertanya. 
 
Semua impian kita bisa terwujud jika kita 
memiliki keberanian untuk mengejarnya. 
 
Sukses berjalan dari kegagalan satu menuju 
kegagalan lain tanpa kehilangan semangat 
dan antusiasme 
 
Jadilah kamu bagian dari kedua orang tuamu 
karena kamu lah yang sangat diharapkan 
oleh orang tua untuk mencapai kesuksesan 
 
Persembahan 
 
Tugas akhir ini kupersembahkan untuk : 
Allah SWT yang telah mendengar doaku hingga memberikan 
ketabahan untuk menjalani semua ini. 
Kedua orangtuaku ibu dan ayah, terimakasih telah mensuport dan trus 
mendukung saya untuk menjadi yang lebih baik. 
Para sahabatku keluarga DKK, The Real Mean, pasukan TNT COFFE, 
Kelas W1, kelas W2, sidonipah termasuk konco-konco lawas dan 
untuk kamu BELLA MELINDA PUTRI yang selalu mensuportku 
terimakasih atas semua yang telah kalian berikan untuk membantuku 
menyelesaikan tugas akhir ini. Dan selalu memberikan semangat 
untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
Terakhir untuk semua dosen-dosen, terimakasih telah membimbing 
dalam memberikan teori maupun praktek yang telah disampaikan. 
 
Awali dengan niat dan berdoa 
 
Terima kasih semoga bermanfaat 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat 
menyelesaikan makalah ilmiah tentang Kredit Usaha Rakyat. 
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar 
pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. 
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih 
ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh 
karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari 
pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. 
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang Kredit 
Usaha Rakyat ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. 
 
 
 Surabaya, 18 Februari 2018 
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Implementation Procedure Distribution of People's Business Credit Fund At PT. Bank 
Rakyat Indonesia Branch Rajawali Surabaya 
 
Abstract 
 
By 
Moh Husainul Akbar 
2014110930 
husainulakbar@gmail.com 
 
banking is a financial institution that has an important role for the 
continuity of the Indonesian economy. PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya rajawali 
branch which is one of the financial institutions in Indonesia. PT. Bank Rakyat 
Indonesia Surabaya eagle branch is a banking company that introduces a variety of 
products one of which is channeling funds People's Business Credit. Among the 
business people's credit funds business people are needed to increase the business 
undertaken. This study aims to determine the exact Procedure Implementation of 
Distribution of People's Business Loans at PT. Bank Rakyat Indonesia Branch 
Rajawali Surabaya. This research uses interview method and literature study. Focus of 
this research is procedure, requirement and until calculation. The results of the study 
found that procedures, requirements to calculations correspond to reality. The advice 
given based on the research is the bank needs to review the debtors who apply for credit 
in order to avoid the occurrence of bad loans. 
 
Keywords: procedure for the implementation of the distribution of people's business 
credit funds 
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perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan 
penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia cabang 
rajawali Surabaya yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 
PT. Bank Rakyat Indonesia cabang rajawali Surabaya merupakan perbankan yang 
memperkenalkan berbagai produk salah satunya ialah menyalurkan dana Kredit Usaha 
Rakyat. Di kalangan pebisnis dana kredit usaha rakyat ini sangat dibutuhkan untuk 
meningkat bisnis yang dijalani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti 
Prosedur Pelaksanaan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Rajawali Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode interview dan 
studi pustaka. Focus penelitian ini adalah prosedur, syarat dan sampai perhitungan. Hasil 
penelitian menemukan bahwa prosedur, syarat hingga perhitungan sesuai dengan realita. 
Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ialah pihak bank perlu meninjau kembali 
debitur yang mengajukan kredit agar tidak terjadinya kredit macet. 
 
kata kunci : prosedur pelaksanaan penyaluran dana kredit usaha rakyat 
